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При расчете зубчаты х  передач на контактную прочность во всех 
сущ ествую щ их методиках [1] [2] [4] используется ф орм ула Герца
°к — 0,418 л/~W ' —  * (1) У Lk р
где Pn — нормальное усилие м еж д у  зубьям и,
Lk — номинальная длина контактных линий,
E — приведенный м одуль  упругости,
P — приведенный радиус кривизны.
Величина Lk определяется  по ф орм уле
Lk =  ~ Ѵ  ’ (2)COS Po
где В — рабочая ширина зубчаты х  колес, 
в5 — коэффициент перекры тия,
Po — угол наклона зубьев  на основном цилиндре.
Входящ ий в ф орм улу  (2) коэффициент перекры тия Bs определяется  
вы раж ением
е Frb1 _  V +  у  
t1OS l OS
где Ь2р; Ьхр  — участки линии зац еплен ия,
t0s — основной ш аг в торцевом  сечении.
П оследняя  величина, в общ ем виде, мож ет быть определена  по 
ф орм уле
tos =  Ttms -C O s a 05, (4)
где ms — модуль зац еплен ия  в торцевом  сечении,
olOs — профильный угол  прои зводящ ей  рейки в торцевом  сечении. 
Согласно методике [2] величины Ьхр  и Ь2р могут быть выраж ены 
через угол зац еплен ия  в торцевом  сечении Os и диаметры начальных 
окруж н остей  d.
L -  n  к  Г i  / " /  dx ^ , л ( di , 1 \  dx I i v
причем под величиной ех понимается выражение в этой формуле, стоя­
щ ее в квадратных скобках.
Аналогично
b2p  =  e2hi  (6)
В ф орм уле 5 и 6 Лі и A2 -  высоты головок соответственно шестерни 
и колеса.
Д л я  упрощ ения нахождения коэффициента перекрытия е5 по ф о р ­
муле 3 методика [2] ре­
комендуем график, позво­
ляю щ ий находить величины 
е в зависимости от отноше- 
d
ния  при различных зна-
h!
чениях CLs. О пределение 
сводится к определению ве- 
cfличины —  и по найденному
значению а 5 к определению 
(с помощью графика) ко эф ­
фициента е. После подсчета 
основного шага (формула
4) находится коэффициент es.
Взяв за основу мето­
дику [2], можно упростить 
определение коэффициента 
перекрытия. Коэффициент 
перекрытия es [3] можно 
представить как сумму час­
тных коэффициентов п ер ек ­
рытия I и II зон (рис. 1).
Ьхр  +  Ь2р _ Ь хр
eS=  ---------------  =  -, Г -  £ІІ +  eI ) ( / )
^ O s  O S  r O S
где Sj — частный коэффициент перекрытия зоны I, где происходит з а ­
цепление ножки зуба первого колеса с головкой зуба второго 
колеса;
S11 — частный коэффициент перекрытия зоны II, где происходит з а ­
цепление головки зуба первого колеса с ножкой зуба второго 
колеса.
П одставляя выражение bj) и Ь2р (формулы 5 и 6) и tos (ф о р м у ­
лы 4) почленно в последнее уравнение, получим (после некоторых 
преобразований) выражение для  частных коэффициентов п ер ек р ы ­
тия S1 и Sn :
COS Pa л _  a h
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Рис. 2. График для нахождения величины Ѳе.
108
sS =  sI +  £ п  = O s  • — — h  O e 11 • — U  . ( 8 )
1 тп тп
Коэффициенты Ѳе для  обеих зон определяются с учетом коэф ф и циен­
та е. Д л я  упрощ ения его нахож дения построен график (рис. 2). По
hнайденному значению отношения -----  при различных углах  наклона
т п
зуба по основному цилиндру ß0 находится коэффициент Ѳе . При этом
* h3
ф орм ула 8 не преобразовывается, так как найденные отнош ения -----тп
и -E-  использую тся  и для  графического нахож дения коэффициента Ѳг 
тп
и коэффициента es.
В частном случае, когда передача некоррегированная (т. е. высо­
та головок зубьев равна величине нормального модуля зацепления 
(h' = тп), коэффициент Ѳ£ находится просто по числу зубьев Z, а вы ­
ражение д ля  коэффициента перекрытия е5 оказывается равным
si == Ѳ«і +  Ѳ£п .
Таким образом,
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